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   Thirty-nine patients with superficial bladder cancer underwent intravesical instillation 
therapy of Aclacinomycin-A (ACM). 
   Antitumor effect of ACM was evaluated in 19 patients and objective responses  (CR-F  PR) 
of tumor were observed in 84.2% of these patients. 
   Prophylactic instillation therapy of ACM was carried  out  on 20 patients and the results 
were compared with those obtained for 10 control patients who had first episode of bladder 
tumor and received no instillation therapy. No significant difference in the recurrent rate 
was observed between these two groups. 
   The major side effect for instillation therapy with ACM was bladder irritation which 
appeared in 38.5% of all the patients. 
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ACMの 注 入 方 法 お よび注 入 ス ケ ジa一 ル をFig.1
に 示 す.AcMの1回 注 入濃 度 は300Pt9/ml(9mgを
生食30miで 溶解)あ るい は500μ9/ml(15mgを
生食30mlで 溶 解)の2通 りと し た.治 療 注入 療 法
は週2回 で 計8回 を1ク ール とし,縮 小傾 向 の あ る も




























PR(partialresponse)=腫瘍 の50%以 上 の 縮 小
MR(minimalresponse);腫瘍 の50%以下 の縮 小
NR.(noresponse);不変 な い し増 大 した もの
また 予 防注 入 療 法 は 実 測再 発 率に つ い て コ ン トロー





























































































































































Fig.2.ACM予 防 注 入 療 法 に お け る 再 発 予 防
効 果 を 実 測 再 発 率 で 示 す
考 度































関係を検討 したが,腫 瘍 側 の因子(腫 瘍の大きさ,
数,組 織学的悪性度)に 一定の傾向は認め られなか
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